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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la 
Inteligencia emocional y desempeño en docentes en una Institución Educativa en 
Chancay, 2021. 
El enfoque de la investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel 
correlacional y diseño no experimental. La muestra fue censal, estuvo constituida 
por 80 docentes. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos fueron 
los cuestionarios para ambas variables. 
En relación con los resultados de las variables inteligencia emocional y desempeño 
docente en la que se identifica un índice de (Rho = ,872) indicando una relación 
positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia obtuvo un valor (p < 
,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, concluyéndose que existe 
relación entre las variables inteligencia emocional y desempeño docente en una 










The present research aimed to establish the relationship between emotional 
intelligence and performance in teachers in an Educational Institution in Chancay, 
2021. 
The research approach was of a basic type, quantitative approach, correlational 
level and non-experimental design. The sample was census, it was made up of 80 
teachers. The technique used was the survey and the instruments were the 
questionnaires for both variables. 
In relation to the results of the variables emotional intelligence and teaching 
performance in which an index of (Rho =. 872) is identified, indicating a high positive 
relationship. Likewise, in relation to its level of significance, it obtained a value (p 
<.05), which indicates that the alternative hypothesis is accepted, concluding that 
there is a relationship between the variables emotional intelligence and teaching 
performance in an Educational Institution in Chancay in 2021 . 
 
 




La actual pandemia ha cambiado considerablemente muchos aspectos en las 
relaciones sociales, el aislamiento, prevención y cuidado, también ha sido fuente 
de diversos cambios en la conducta de los seres humanos. Asimismo, es propicio 
que las personas autorregulen sus emociones con inteligencia para no acaecer en 
algún tipo de desbalance a nivel emocional. Por otro lado, en el plano educativo, se 
aprecia constantemente estos cambios, por lo cual el estado emocional es el eje 
principal en la respuesta del desempeño docente, sin el primero no se tendría 
equilibrio para establecer un rol que genere mejoras en la interacción docente y 
estudiante. 
En Latinoamérica, Capote (2017), sostiene que la inteligencia emocional funciona 
como una herramienta esencial para entender el desempeño del docente, la 
identificación de líderes, y el servicio de calidad, sin fracaso y logrando el éxito de 
su organización. Al respecto, toda institución debe interesarse por fortalecer las 
habilidades de su personal, cuyos resultados les den elementos de referencia para 
diseñar talleres referidos al manejo de las emociones, acciones que serán 
reflejadas en el ámbito laboral de cada docente y como consecuencia en el servicio 
educativo que se brinda, como menciona. 
Sin embargo, en relación con el desempeño docente, Román y Poenitz (2018) 
hacen referencia que una de las problemáticas radican en el aspecto salarial de los 
docentes, actualmente no se tiene evidencia de satisfacción de las metas en cuanto 
a la formación académica, equidad y acceso a la educación, porque representa una 
gran dificultad en el trabajo por una educación de calidad, que está asociada a 
factores económicos, políticos y sobre todo al factor humano, específicamente el 
desempeño docente. 
A nivel internacional, Trujillo y Rivas (2005) explicaron que existen elementos 
claves que ayudan a regular las emociones y que permiten desarrollar habilidades 
necesarias para alcanzar el éxito que revolucionan en el campo académico y 
empresarial para mejorar las relaciones sociales (p. 13). Al respecto, la mente 
humana tiene una gran capacidad para poder comunicarse con el mundo, ello 
incluye emociones, sentimientos, control sobre los impulsos, autoconocimiento, 
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compasión y otras características más. Por otro lado, presenta características del 
comportamiento humano como es la autodisciplina, el agrado o altruismo, 
condiciones internas que son necesarias para poder construir una buena 
adaptación (Guardiala y Basurto, 2015). Además, las personas con elevados 
niveles de bienestar emocional, tienden a ser más efectivas para lograr mayor 
productividad en sus quehaceres, porque se sienten satisfechas, seguras y 
equilibradas. 
A nivel nacional, en el Perú, esta situación no es ajena, pese a las políticas del 
Ministerio de Educación (MINEDU) por capacitar continuamente al personal 
docente en las habilidades blandas, manejo de emociones, conocimientos sobre 
los principales documentos pedagógicos, con la finalidad de poder mejorar su 
desempeño. Al respecto, se muestra que actualmente el país necesita docentes 
que asuman cambios de un mundo globalizado enfrentándose a pensamientos 
dogmáticos, autoritarios y bajo obediencia, sin involucrar las necesidades de los 
profesionales educativos. (MINEDU, 2015). Asimismo, para que estos puntos sean 
enfáticos y lleven un control sobre el proceso de enseñanza, es necesario que se 
evalúe el desempeño, desde una perspectiva no solo del servicio sino el potencial  
que tienen los docentes como colaboradores, lo que contribuye con la selección del 
trabajador o el despido de aquellos que no cumplan con las expectativas. Sin 
embargo, esto unido a las necesidades emocionales de los colaboradores, 
permitirían lograr un mayor desempeño y resultados satisfactorios a las diversas 
instituciones educativas, desarrollando procesos de gestión participativa donde el 
director y su equipo de docentes tomen la responsabilidad de brindar respuestas a 
las demandas del sector educativo. 
A nivel local, esta problemática descrita en una Institución Educativa se observa 
que el docente pasa por dificultades o situaciones problemáticas tales como 
divisionismo, formando grupos y generando desavenientes que afectan sus 
sentimientos, emociones y de esta manera repercute en el desempeño docente 
observando desinterés por el trabajo colaborativo, tensión en las reuniones de 
colegiado, evidenciando la falta de autorregulación de sus emociones; en ese 
sentido mi investigación está dirigida a estudiar la relación entre la inteligencia 
emocional para mejorar el autocontrol de las emociones en la interacción con los 
demás y el desempeño en el campo profesional de la docencia. 
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En función de la problemática descrita, se ha tenido en cuenta plantear el siguiente 
problema general: ¿Cuál es la relación entre la Inteligencia emocional y desempeño 
en docentes en una Institución Educativa en Chancay, 2021? 
La presente investigación se justifica en lo teórico porque permitirá entender la 
importancia de dichas variables de estudio por una búsqueda permanente de 
mejorar el desempeño de los docentes, fortaleciendo la competencia que permitirá 
la mejora de la educación dentro de un contexto. Asimismo, en el ámbito de la 
práctica educativa, y como respuesta a las necesidades del entorno, es necesario 
enfocarse en potenciar otras capacidades de los docentes, no sólo las académicas; 
es necesario elevar las potencialidades individuales del docente con respecto a la 
comprensión, flexibilidad, razonamiento y comprensión de ciertas situaciones en el 
ámbito laboral, determinados quizás por los sentimientos, emociones, afectos y las 
relaciones , que predomina frente a un conjunto de conocimientos. En el ámbito 
metodológico, la investigación propone un modelo para el estudio de las relaciones 
entre la inteligencia emocional y el desempeño de los docentes en las instituciones 
educativas que ayude a profundizar en el conocimiento de los mismos, que resulta 
necesario para cualquier organización porque trabaja con personas. 
 
Por ello, el objetivo general del presente estudio es: Determinar la relación entre la 
Inteligencia emocional y desempeño en docentes en una Institución Educativa en 
Chancay, 2021. Asimismo, los objetivos específicos son: Determinar la relación 
entre la dimensión intrapersonal, dimensión interpersonal, dimensión adaptabilidad, 
dimensión manejo de estrés, dimensión impresión positiva y desempeño en 
docentes en una Institución Educativa en Chancay, 2021. 
Además, se plantea la siguiente la hipótesis general del presente estudio es: Existe 
relación entre la Inteligencia emocional y desempeño en docentes en una 
Institución Educativa en Chancay, 2021. Asimismo, las hipótesis específicas son: 
Existe relación entre la dimensión intrapersonal, dimensión interpersonal, 
dimensión adaptabilidad, dimensión manejo de estrés, dimensión impresión 
positiva y desempeño en docentes en una Institución Educativa en Chancay, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
En cuanto a los antecedentes estos se realizaron en revisión bibliográfica con 
relación a las variables de estudio. 
 
En relación con los antecedentes internacionales se tiene a Valente et al. (2020) en 
su artículo científico, tuvo como objetivo si las habilidades de inteligencia emocional 
influyen en la eficacia del maestro. También se analiza la relación entre el género 
docente, la duración de la experiencia docente y la formación académica con las 
habilidades de inteligencia emocional. La muestra estuvo compuesta por 634 
profesores de escuelas portuguesas. Los resultados, utilizando modelos de 
ecuaciones estructurales, mostraron que los maestros de escuela con mayores 
habilidades para percibir, comprender, expresar, clasificar, manejar y regular las 
emociones demostraron mayores niveles de eficacia docente. Asimismo, se 
concluyen con los resultados que respaldan la capacidad de inteligencia emocional 
de los maestros para el desempeño laboral y se suman a la literatura que sugiere 
que para tener éxito en el complejo y exigente entorno escolar, los profesores 
deben desarrollar las habilidades emocionales necesarias para mejorar su eficacia. 
Aparici et al. (2020) en su artículo científico, tuvieron como objetivo examinar la 
relación entre inteligencia emocional, generatividad y autoeficacia, identificando 
diferentes perfiles de inteligencia emocional. Tuvo como muestra 834 maestros de 
escuela secundaria que participaron en el estudio completando la Escala de Trait 
Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24), la Escala de Generatividad de Loyola y la Escala 
de Autoeficacia General. El análisis de conglomerados identificó cuatro tipos de 
inteligencia emocional, perfiles: el primero con puntajes altos en atención y puntajes 
bajos en reparación, el segundo con puntajes altos en todas las dimensiones de la 
IE, la tercera con puntuaciones bajas en todas las dimensiones de la IE y un cuarto 
perfil con baja puntajes en atención y puntajes altos en reparación. Los resultados 
mostraron diferencias estadísticas significativas entre los perfiles encontrados y las 
diferentes dimensiones de generatividad y autoeficacia. Concluyeron que los 
puntajes de la inteligencia emocional altos tenían más probabilidades de presentar 
puntajes altos en generatividad positiva y autoeficacia y menor probabilidad de 
presentar puntuaciones altas en dudas generativas. 
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Jaramillo (2019), tuvo como objetivo determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño docente en una unidad educativa, Ecuador 2018. Se 
desarrolló con una metodología básica, cuantitativa, con diseño no experimental. 
Tuvo una muestra de 25 docentes contratados. Los resultados revelaron un valor 
de (Rho = ,945), lo cual establece la conclusión de rechazar la hipótesis alterna, 
por lo cual el nivel de inteligencia emocional no se relaciona con el desempeño de 
los docentes. 
 
Pincay et al. (2018), tuvieron como objetivo la medición en relación de la variable 
inteligencia emocional y la evaluación del desempeño docente, la investigación 
abordó a una muestra de 150 docentes, las mismas que se establecieron en 
relación de los objetivos planteados en el estudio. Los resultados tomaron en 
cuenta dimensiones de aclaración, autoevaluación por pares, heteroevaluación y 
evaluación de gestión. Se concluyó que existe una relación directa entre las 
variables señaladas, siendo así que a mayor inteligencia emocional mayor 
desempeño laboral en los docentes investigados. 
Castejon (2017), tuvo como objetivo evaluar la inteligencia emocional, la resolución 
de conflictos en el aula y su relación con el desempeño del profesorado en la 
Universidad Central, Ecuador. Para realizar la investigación se obtuvo una muestra 
de 325 docentes, siendo aleatoria y estratificada, por facultades y carreras. Los 
resultados obtenidos revelaron que existen conflictos en el aula, acción que es 
evidenciada por el estudiante. Ausencia de gestión en control de conflictos, sin 
embargo una notoria experiencia del docente hace significativa la relación con su 
desempeño docente. Llegando a concluir que las variables tienen relación 
significativa, considerándose que deben depurarse los elementos que no favorecen 
a la mejora del clima o ambiente en el aula. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, Ortiz (2020) en su tesis de maestría, tuvo 
como objetivo la relación entre ambas variables, asimismo se realizó a 15 docentes, 
en cuanto a la metodología fue cuantitativa, con alcance correlacional transversal, 
los resultados alcanzaron demostrar que las variables inteligencia emocional y 
desempeño profesional docente presentan relación directa y significativa. En tal 
sentido, se concluyó que cuando un docente tiene la capacidad de reconocer, 
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aceptar y canalizar sus propias emociones y, estas pueden manejarse se tendrá un 
desarrollo positivo para el desempeño profesional docente. 
 
Del Águila (2020), en su tesis de maestría, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los docentes, 
Yurimaguas. La investigación fue básica, cuantitativa, diseño no experimental y 
correlacional, se conformó con una muestra de 208 docentes. Los instrumentos 
fueron los cuestionarios, se utilizó el inventario de BarON: NA – JA versión 
abreviada y el cuestionario de desempeño laboral. Se concluyó en base a los 
resultados que ambas variables presentan una correlación directa alta y 
significativa. 
Candela et al. (2020), en su artículo científico, tuvieron como objetivo determinar la 
relación entre variables, el tipo de investigación fue descriptiva correlacional 
transeccional. La muestra estuvo conformada por 90 docentes, siendo de tipo 
censal porque fue la misma cantidad que la población. Lo resultados revelaron que 
cada una de las hipótesis guarda relación con la variable. Sin embargo se evidenció 
que en la gestión de desempeño docente la relación es baja y significativa. Se 
concluyó que todas las dimensiones se integran como componente de la 
inteligencia emocional dando énfasis a dimensiones como el estrés y estado de 
ánimo. 
 
Domínguez (2020), planteó como objetivo establecer la relación entre la inteligencia 
emocional y desempeño laboral en un Instituto de Nuevo Chimbote. Asimismo, la 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, la misma que 
se conformó con 61 docentes. Lo resultados muestran altos niveles de actitudes en 
las dimensiones de estrés, estado de ánimo. Llegando a concluir que ambas 
variables guardan relación directa y significativa con un valor de Rho = .747 para 
las dos variables estudiadas. 
 
Méndez (2020), en su tesis de maestría, abordó como objetivo la relación entre la 
inteligencia emocional y desempeño laboral en una institución educativa, Trujillo. 
Para ello, el estudio se conformó por una muestra de 24 docentes que laboran en 
el nivel secundario. Asimismo, los resultados revelaron que el 54,2% presentan 
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niveles altos para las dos variables en estudio. Concluyó que existe una relación 
directa y significativa entre las variables de estudio. 
 
Chávez (2020), precisó como objetivo la relación entre la inteligencia emocional y 
el desempeño docente en una Institución Educativa, Lima. La investigación fue 
básica, cuantitativa, diseño no experimental y transeccional. La población estuvo 
conformada por 92 docentes y la muestra alcanzó a 56 docentes de modo 
intencional. Los instrumentos aplicados estuvieron acorde con el inventario de 
BarOn y una ficha de evaluación de desempeño. En base a los resultados se 
concluyó, que las correlaciones fueron moderadas entre las dos variables. 
 
En relación a las bases teóricas de la primera variable, se tiene en cuenta revisar 
la inteligencia emocional. Asimismo, partiendo desde la perspectiva 
epistemológica, se menciona a las emociones, según Salavera et al. (2020) refieren 
que existen relaciones entre la emoción y, el yo. Dicha conexión propicia a que las 
emociones se presenten con niveles diferentes que se plantean de acuerdo a la 
situación que la persona presenta con su ambiente y, las necesidades que tenga. 
Además, considerando el constructo de la variable se basa en un proceso educativo 
que requiere ser permanente y continuo en el desarrollo integral del ser humano 
(Petridos, 2016). 
 
En tal sentido, la correcta adquisición y utilizar componentes de tipo emocional, se 
ubica en una situación directa sobre el empleo para lograr un éxito escolar, para 
llegar alcanzar relevancia entre la comprensión y contenidos en torno a la 
memorización del aprendizaje (Dolev y Leshem, 2017). Para agregar, Palomino 
(2017) menciona que la inteligencia se relaciona con la habilidad que posee una 
persona para lograr su adaptación al entorno o contexto de tal modo que genere 
posibilidades de supervivencia por medio del equilibrio que origina una buena 
relación consigo mismo. Además, Puertas et al. (2020) refiere que el termino de 
inteligencia emocional hace referencia que todavía es una definición nueva que se 
encuentra ligado al vínculo de la salud física, emocional, por ello es recomendable 
que se cuenten con psicólogos en las escuelas como parte de la orientación. 
De acuerdo con Mamat (2020) hace referencia que tiene relación con la capacidad 
en monitorear los sentimientos y emociones en el ser humano, con la intención de 
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discriminar la información que obtiene sobre las acciones y pensamientos propios. 
Además, destacan la relevancia que posee el coeficiente intelectual para que se 
identifiquen las oportunidades de reconocer sus sentimientos y, por supuesto de 
los demás. Todo ello, permite que se manejen adecuadamente las relaciones y 
regularse de manera adecuada. 
Asimismo, Enns et al. (2018) considerando las bases teóricas descritas en Goleman 
refiere que son acciones reguladas para afrontar acciones propias y ajenas, es decir 
el ser humano se adhiere a comprender a los demás, se motiva a perseguir que 
sus sentimientos destaquen progresivamente de modo que se observe una 
consideración en los distintos estados de ánimo que posean. 
Sin embargo, Geng (2018) hace referencia que el modelo de BarOn (1997) se basa 
en componentes factoriales donde se basa en que las personas logran relacionarse 
con su entorno más cercano, tales como la familia, la escuela, la sociedad. Cada 
una de estas características se relaciona con la habilidad de realización. Para 
agregar, el enfoque conceptual, Armstrong (2017) hace referencia que se basa en 
la destreza en cómo se identifica y reconoce las emociones, considerándose que 
estas priman a lo largo de la vida del ser humano y, en todas las elecciones futuras, 
por lo cual se ve la importancia de evaluar estas emociones desde la infancia. 
En relación con las dimensiones de la variable, de acuerdo con Bar-On (1997) 
sostiene las siguientes: dimensión intrapersonal, donde incorpora la medición de la 
autocomprensión de sí mismo, es la capacidad que tiene uno mismo como 
introspección, en tener un conocimiento de uno mismo, es a la vez, la confianza 
que tiene en sí mismo y en los otros, la motivación para el logro, la superación que 
tiene en sí mismo y por último, la capacidad de aceptar de sus propios errores. 
Asimismo, Quiliano y Quiliano (2020) sostienen que se basa en como mejora la 
autopercepción y facilita una mejor comprensión a nivel emocional con el respeto 
hacia los demás; dimensión interpersonal, incorpora diversas destrezas como la 
empatía y la responsabilidad social, la regulación es de uno mismo. Asimismo, 
Viguer, Cantero y Bañuls (2017) sostienen que es la forma en como aprenden a 
comprenderse y, también a los demás; dimensión adaptabilidad, incluye manejar 
habilidades para poder resolver todo tipo de inconvenientes, ya sea, por mantener 
una comunicación satisfactoria, cumpliendo las indicaciones brindadas por la 
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institución, de manera que, se asegurará la adaptabilidad del equipo de trabajo, 
gracias a la participación y delegación adecuada de funciones. Asimismo, Vaquero 
et al. (2020) sostienen que el contexto escolar, presenta un medio de generación 
de valores y comportamiento adaptativos. Por otro lado, la Institución Educativa 
puede presentar un ambiente de conductas antisociales, agresivas; dimensión 
manejo del estrés, introduce los factores de tolerancia al estrés, el control de 
impulsos propios. Asimismo, Calva (2020) sostiene que es la capacidad necesaria 
para la tomar una decisión en situaciones de estrés y ansiedad por medio de la 
regulación de emociones; dimensión impresión positiva, está encargada de poder 
identificar a las personas que deseen tener una impresión positiva. Asimismo, 
Ponce y Aguaded (2017) sostiene que es la medida de la percepción exacerbada y 
favorable de uno mismo. 
En relación con Tamayo (2020), hace referencia a la teoría conductista, la misma 
que considera que la inteligencia es el producto social, el mismo que construye el 
desarrollo de la inteligencia como fruto de la interacción del sujeto en su entorno. 
Asimismo, las posturas que se emplean desde la perspectiva, sitúan con énfasis 
desde el aspecto mental que generan para su propia maduración con su mundo 
externo y como el proceso de aprendizaje interdependiente. Además, dichos 
procesos se adaptan de la interacción con su entorno, volviéndose funciones a nivel 
inferior y superior, las mismas que son propias del proceso (Pertegal, et al., 2017). 
Asimismo, se tiene a la Teoría conductista, según Skinner (1973) citado por Ibáñez 
y Vargas (2019) sostienen que tiene como base la búsqueda de encontrar 
respuestas con mayor frecuencia que relacionen al condicionamiento operante, 
inicialmente hace énfasis a la forma en cómo se implementó con animales para 
abordar conclusiones que pueden encontrarse en seres humanos que pueden ser 
parecidos o coincidentes por medio de sus resultados como estímulo. Al respecto, 
es preciso mencionar lo siguiente: el aprendizaje de la gramática, el vocabulari o 
con relación al adulto, se recompensa en tener en cuenta como es su vocalización 
en la pronunciación de las palabras, por lo cual comprende coherentemente la 
formalización de preguntas y respuestas. 
 
En relación a la segunda variable del desempeño docente, de acuerdo Ramírez y 
Olmos (2020) hacen referencia a la teoría de aprendizaje humanista de Maslow, 
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surgida en la década de los 60, a la cual se suman teóricos como Rogers y 
Hamachek (1987), quienes sostienen que el docente debe mantener una relación 
de respeto con sus estudiantes, centrándose siempre en sus necesidades y 
reforzando las potencialidades de cada uno; esto permitirá un desarrollo y vínculo 
con el aprendizaje y su comportamiento, generando beneficios como altos niveles 
de perfeccionamiento; los docentes deben tomar como objetivos principales 
contribuir positivamente en las mejora de la persona siendo empáticos con sus 
estudiantes para así posibilitar los resultados positivos de los aprendizajes. 
Asimismo, la teoría de Ausubel (1983) como se citó en Matienzo (2020) sostiene 
que se considera como docente al ser humano que guía las diversas situaciones 
de aprendizaje y logra que el estudiante se interese por buscar nuevos 
conocimientos y explicaciones que esclarezcan y amplíen sus ideas, satisfaciendo 
de esta manera las ansias que tiene de interrelacionarse con el medio que le rodea; 
lo cual es conseguido por la sistematización del planeamiento, programación, así 
como la coordinación y la evaluación que el docente realiza en su labor. 
Además, se tiene la teoría de la eficacia según Matienzo (2020) hace referencia 
que Bandura en el año 1999, sostiene de forma teórica la autoeficacia de los 
docentes contempla la capacidad de evaluarse constantemente para poder 
alcanzar un mejor rendimiento y del mismo modo se desempeñe de manera óptima. 
A la vez, tenemos la teoría pedagógica español, Franco y Gonzáles (2020) 
proponen una propuesta integral y participativa en distintas comunidades 
internacionales por tener la característica de poder aplicarse a diferentes contextos. 
Al respecto, señalan que es un enfoque que rompe paradigmas y ofrece en forma 
integral una instrucción de carácter personalizado basada en poder crear vínculos 
fuertes entre la institución y la comunidad a fin de garantizar que los niños adquieran 
competencias con propósito de vida. 
En relación a las definiciones de desempeño docente, según Muchinsky (2002) 
como se citó en Erazo y Riano (2021) sostiene que el comportamiento de quienes 
dirigen la enseñanza ya que pueden prestar atención, de modo verídico, a su actuar 
en la interacción con sus discípulos. Asimismo, Fonseca et al. (2021) sostienen que 
es la capacidad y aptitud de cada profesional para medir sus cualidades e ir 
potencializándolas. En tal sentido, Navarro y Lamadrid (2021) sostiene que es la 
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experiencia que tiene en la práctica y el conjunto de conocimientos que ha venido 
adquiriendo en su formación como ser humano. Asimismo, el autor señala sobre la 
evaluación al rendimiento de los docentes que permite recoger información real 
sobre la práctica de los docentes en relación a distintos aspectos, permite formular 
un juicio según los parámetros establecidos y valorarlas para tomar decisiones 
oportunas y pertinentes sobre la situación del rendimiento pedagógico de los 
maestros. Además, Minedu (2014) sostiene respecto al desempeño docente que 
se relaciona con el comportamiento, experiencia y función de cada maestro, ya que 
tiene como rol fundamental facilitar e interactuar con sus estudiantes los 
mecanismos para generar aprendizajes que se evidencien en su contexto real. 
En relación a las características, según Araúz (2020) sostiene que la formación 
inicial parte de la propia formación continua y esto se hace permanente en los 
educadores por la incidencia con que se orienta la calidad en el trabajo por ser 
considerado un reto. Asimismo, estos puntos se ejercen desde diferentes ópticas 
en realidades socioculturales diferentes, pero con el fin de cualificar su misión y 
reflexionar sobre el rol asumido (Martínez et al., 2020). 
En relación a la importancia, según Vega (2020) sostiene que el desempeño 
de los docentes se aplica en contexto social, cultural y el ambiente propio del aula. 
También es preciso indicar que mediante un ambiente de aula apropiado se 
desarrollará la evaluación como un buen momento de aplicación determinada; por 
ello nace la propuesta en que se pueda concretar la implementación de estándares 
para que la evaluación se dé en un correcto proceso. 
Asimismo, en las funciones, según Sánchez y Teruel (2004) (citado en Vega, 
2020) sostiene que por su utilidad gestiona la comprensión en la calidad del 
ejercicio a nivel pedagógico. Asimismo, se plantea las siguientes funciones que son: 
capacidad instructiva, evaluación, espacio o sector personalizado para poder 
organizar los productos de cada estudiante, lo cual aporta significativamente en la 
formación a nivel continuo para actualizar los conocimientos en su campo de 
especialidad. 
 
En cuanto a las dimensiones del desempeño docente, según Minedu (2014) 
sostiene cuatro dominios principales en los cuales se promueven el desarrollo y 
articulación de la profesionalidad. La primera, preparación para el aprendizaje de 
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los estudiantes que parte de la elaboración en conjunto de la programación 
curricular dentro del marco del enfoque de tipo inclusivo e intercultural y del mismo 
modo requiere conocer las características cognitivas de los estudiantes y las que 
están en relación a su contexto social, cultural para poder elegir aquellos materiales 
y estrategias más idóneas. 
La segunda, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que hace referencia 
a la conducción del proceso de enseñanza en la diversidad, lo que requiere la 
mediación del maestro para que hay una motivación permanente en los alumnos 
por medio de estrategias y recursos didácticos para que los contenidos sean 
recibidos de manera favorable y se llegue al aprendizaje. La tercera, participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad que hace referencia a la 
contribución en la misión institucional por medio de una perspectiva basada en 
democracia que se configura a poder generar una comunidad de aprendizaje, del 
mismo modo permitir una comunicación positiva con todos los demás para 
concretizar el Proyecto Educativo Institucional y el clima institucional adecuado que 
permitan ejercer placenteramente el trabajo docente. 
 
La cuarta dimensión, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente que 
hace referencia a los distintos procesos que se constituyen como prácticas en 
función a la formación y desempeño en los docentes como parte de un equipo 
profesional, del mismo modo la reflexión que los mismos docentes realizan sobre 
su desempeño, sobre el desempeño de sus colegas y sobre el trabajo en equipo, 
además del compromiso asumido en los resultados del aprendizaje y del ejercicio 
ético de su labor. Asimismo Gálvez y Milla (2018) sostienen que la transformación 
en el espacio geográfico, es decir la interacción para poder transferir la información; 
en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje sostienen que se vincula a la práctica 
docente observable y como la calidad de enseñanza depende mucho de la 
formación profesional del docente; así también en relación a la gestión articulada 
hacen referencia a la participación activa y colaborativa donde los docentes 
conforman un círculo de intercambiar sus experiencias con la comunidad en el 
propósito las necesidades y requerimientos que presente el entorno de la 
comunidad. Además, Gálvez y Milla (2018) refieren que el desarrollo de la 
profesionalidad se debe orientar a la reflexión por parte del docente a fin de 
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empoderarse en la relación enseñanza – aprendizaje como proceso en su contexto; 
en tal sentido que puedan desarrollarse en espacios agradables de trabajo y por 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque utilizado fue cuantitativo, porque buscó obtener información con los 
empleos de instrumentos válidos que permiten cuantificar las respuestas que se 
obtienen y el empleo de la estadística para comprobar las hipótesis de 
investigación, pudiendo demostrar su valor de verdad o falsedad, para con ello 
generar conclusiones y propuestas para aportar en base al problema observado 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
En relación al tipo de investigación, fue básica ya que buscó generar aporte 
para abordar nuevos conocimientos. Asimismo, esta no posee propósitos teniendo 
como punto de origen, la ampliación de nuevos conocimientos para brindar aporte 
a una teoría ya existente en base al contexto (Hernández y Mendoza, 2018). 
Asimismo, el diseño fue  no experimental, porque no tuvo manipulación 
directa de la variable, la cual no se asocia de modo deliberado y se sostienen en 
realidades específicas. Asimismo es transversal porque el estudio se abordó en un 
solo tiempo o momento, lo mismo que permitió la recopilación de datos en los 
sujetos de unidad. 
En tal sentido la investigación presentó un nivel correlacional ya que busca 
el nivel de relación o asociación no causal entre variables. Al respecto, responde a 
poder establecer la relación entre dos o más variables en estudio. Asimismo, el 
estudio comprendió un método de tipo hipotético deductivo para el cual se 
abordaron conjeturas que buscaron de forma lógica la formulación de las hipótesis. 
 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
Ox (V1): Inteligencia emocional. 
Oy (V2): Desempeño en docentes. 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: Inteligencia emocional 
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Definición conceptual: Bar-On (1997) sostiene que es un conjunto de habilidades 
emocionales, personales e interpersonales que se basan en destrezas que influyen 
en la habilidad de poder adecuarse a poder afrontar distintas demandas y 
situaciones de presión, estrés en el que se puede estar inmerso. 
 
Definición operacional: Para el análisis de la variable y dimensiones, se utilizó el 
Cuestionario de Inteligencia Emocional de Bar-On adaptado por Ugarriza y Pajares 
(2005), con la escala tipo ordinal, la misma que fue correspondida en los niveles de 
bueno, regular y malo, basados en las puntuaciones de uno a cuatro que se 
sostiene en cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo 
del estrés, impresión positiva. 
 
Variable 2: Desempeño en docentes 
Definición conceptual: MINEDU (2014) menciona que es el comportamiento, 
experiencia y función de cada maestro, ya que tiene como rol fundamental facilitar 
e interactuar con sus estudiantes los mecanismos para generar aprendizajes que 
se evidencie en su contexto real. 
 
Definición operacional: Se utilizó el instrumento del Manual del Buen Desempeño 
Docente (MBDD) del MINEDU, la cual se midió con la escala ordinal, con niveles 
de eficiente, regular y deficiente, basado en puntuaciones de uno a cinco que se 




3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo conformada por 80 docentes de una Institución Educativa en 
Chancay durante el año 2021. Docentes que pertenecen al nivel inicial, primario y 
secundario, cuyas edades comprenden de 26 a 65 años. Al respecto, según 
Hernández y Mendoza (2018) sostiene que es el conjunto de los casos que guardan 

























Criterios de Inclusión: Docentes que pertenecen a la Institución en estudio, 
docentes nombrados y contratados, docentes según sexo y edad. 
Criterios de Exclusión: No se consideró a docentes que se encuentren de licencia 
o permiso. Asimismo, docentes que no laboran en la Institución en estudio. 
En relación a la muestra, fue censal porque estuvo comprendida por la 
misma cantidad que la población en estudio, lo cual es 80 docentes. Al respecto, 
Hernández y Mendoza (2018) sostienen que la muestra censal es aquella donde se 
debe incluir a todos los casos del universo o población. Asimismo, en vista que se 
trabajó con toda población el presente estudio no requirió de muestreo. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
La técnica que se empleó para conseguir los objetivos propuestos fue la encuesta 
y el instrumento utilizado es el cuestionario. Asimismo es una técnica muy utilizada 
en las investigaciones sociales y por tal sentido también en las de tipo pedagógico 
y educacional (Ñaupas et al., 2018). 
 
La validez, se refiere a la gradualidad con el que un instrumento presenta para 
precisar la medición de la variable a estudiar. (Hernández y Mendoza, 2018). 
 




Los autores Mayer, Caruso y Salovey (1997), BarOn (1997) fueron los primeros en 
poder analizar el constructo de la inteligencia emocional bajo el estudio de análisis 
psicométrico, para eso consideraron en su inventario propuestas de baterías de test 
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elaborados por escalas con apoyo multifactorial sobre la inteligencia emocional. 
Asimismo, Shutte et al (1998) operacionalizón la variable con la finalidad de hacer 
un análisis de diferencias individuales entre la satisfacción de la vida y la 
adaptabilidad. Sin embargo, el inventario de BarOn es el que ofrece una mejor 
medición para cuyas habilidades influyen en ajustarse al éxito de las demandas y 
presiones del ambiente. 
 
 
Consigna de aplicación 
El cuestionario consta de 30 ítems. Se solicitó a los docentes que respondan con 
honestidad para realizar un análisis coherente en los resultados. Asimismo, las 
dimensiones son cuatro, las cuales se presentaron a través de opciones dentro del 
formulario. También se consideró que ante alguna duda o tuviese inconveniente 
pueda comunicarse vía mensaje de texto, WhatsApp o comunicación por audios; 
para absolver la duda con el evaluador. Además, es preciso indicar que dicha 
aplicación tiene un tiempo aproximado de 20 minutos y es anónima por la 
confidencialidad de datos. 
 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
 
 
Desde el año 1997, se tiene registro del uso del instrumento de BarOn, el cual se 
basa con el constructo captado de Goleman (1996) y artículos de ese entonces. Sin 
embargo, cabe precisar que se data con antecedentes científicos que mencionan a 
Gardner (1983), Salovey y Meyer (1989), como precursores en inicios del siglo XX. 
Posteriormente como análisis de cuatro tipos de confiabilidad, la misma que fue 
ajustada por BarOn y Parker (2000) como parte de su estudio de diferencias 
verdaderas de las características consideradas. 
 
Propiedades psicométricas peruanas 
En Perú, Ugarriza y Pajares (2005) realizan un estudio con las características 
psicométricas para examinar las diferencias atribuidas con coeficientes que oscilan 
entre ,77 y , 88 siendo esta última para la forma abreviada, se realizaron análisis 
de correlación ítems-test para medir los indicadores de grados en particular, 
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brindando consistencia interna para ser aplicados por edades. Para ello es preciso 
indicar que los ajustes los brindaron con adultos de 25 a 65 años. Finalmente se 
realiza la validez de constructo con una estructura factorial de 40 ítems, analizadas 
mediante análisis factorial confirmatorio en diferentes tipos de muestra. En tal 
sentido, Candela, Obregón y Condorhuamán (2020) en su artículo científico con 
validez mediante juicio de expertos y considerando una confiabilidad de 0,808, 
confirma que el instrumento es válido y confiable. Para lo cual se adaptó en la 
presente investigación. 
 
Propiedades psicométricas del piloto 
En el estudio de la prueba piloto aplicado a 20 docentes, obtuvo para un total de 30 
ítems, un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,922, lo cual denota que es un 
instrumento altamente confiable. Asimismo, se hizo la validación correspondiente 
según los criterios de la UCV. 
 
Ficha técnica del instrumento que mide el desempeño en docentes 
Reseña histórica 
En el año 2014, surge el Marco del buen desempeño docente del MINEDU, como 
parte de un manual instructivo que sirva para dirigir de modo gradual la práctica 
pedagógica de los docentes para que construyan una nueva visión acerca de la 
profesión docente. 
 
Consigna de aplicación 
El cuestionario consta de 24 ítems. Se solicitó a los docentes que respondan con 
honestidad para realizar un análisis coherente en los resultados. Asimismo, las 
dimensiones son cuatro, las cuales se presentaron a través de opciones dentro del 
formulario. También se consideró que ante alguna duda o tuviese inconveniente 
pueda comunicarse vía mensaje de texto, WhatsApp o comunicación por audios; 
para absolver la duda con el evaluador. Además, es preciso indicar que dicha 
aplicación tiene un tiempo aproximado de 20 minutos y es anónima por la 
confidencialidad de datos. 
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Propiedades psicométricas originales del instrumento 
 
 
Desde el año 2015, se tiene registro de los cuatro dominios que para efectos del 
estudio se basan en cuatro dimensiones y se subdividen en nueve competencias 
según el documento original. 
 
Propiedades psicométricas peruanas 
En Perú, Obispo (2017) con una confiabilidad de 0,903 y. siguiendo los protocolos 
de   investigación   en   la    UCV,   en   la    validez    por   juicios   de    expertos 
se volvió válido y confiable. 
 
Propiedades psicométricas del piloto 
En el estudio de la prueba piloto aplicado a 20 docentes, obtuvo para un total de 24 
ítems, un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,957, lo cual denota que es un 
instrumento altamente confiable. Asimismo, se hizo la validación correspondiente 




Se procedió a solicitar permiso a la dirección para la aplicación virtual del test, luego 
de ello se procedió a brindar la autorización de aplicación y con ello poder elaborar 
la base de datos en Ms Excel 2016 para que luego se transfieran las respuestas en 
datos numéricos, con ello se estableció niveles y escala para su medición, 
siguiendo el orden metodológico y la jerarquía de las variables planteadas para su 
tabulación. Luego de ello, los datos se procesaron de manera automatizada en el 
formulario de Google Forms. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Para abordar el análisis de datos, se sitúan los datos en la base de datos 
mencionada para que con ello la organización sea más precisa, en torno a este 
aspecto es necesario indicar el puntaje, para que luego se pueda establecer las 
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dimensiones acorde a las variables en estudio en el Software Estadístico SPSS V. 
25; donde el análisis descriptivo se realizó con tablas de frecuencia y gráficos; 
mientras que la parte inferencia se realizó con la prueba de normalidad de 




3.7. Aspectos éticos 
 
El presente estudio no trasgredió ni atentó los derechos de los docentes, porque no 
se hizo una prueba deliberada para manipular las variables. También, por la 
coyuntura actual se solicitó el permiso para poder compartir el cuestionario por el 
formulario virtual. Asimismo, se respetó los parámetros exigidos en la guía de 
elaboración de tesis de la UCV actualizada al 2020. Además, se respetan los 
principios de beneficencia para que la investigación se disponga respetando los 
derechos del autor. También, considerando la autonomía y justicia puesta en valor 




A continuación se presentan los resultados a razón de los objetivos planteados; en 
ese sentido de acuerdo al objetivo general se redacta lo obtenido a nivel de 
correlación de la tabla 1. 
Tabla 1s 





Coeficiente de correlación ,872** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 1, se aprecia los resultados en relación de las variables inteligencia 
emocional y desempeño en docentes en la que se identifica un índice de (Rho = 
,872) indicando una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de 
significancia obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es 
aceptada, concluyéndose que existe relación entre las variables inteligencia 
emocional y desempeño en docentes en una Institución Educativa en Chancay, 
2021. 
 
Asimismo, los objetivos específicos se redactan de acuerdo a lo obtenido a nivel 
de correlación, en las tablas siguientes: 
Tabla 2 





Coeficiente de correlación ,874** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 2, se aprecia los resultados en relación de la dimensión intrapersonal y 
desempeño en docentes en la que se identifica un índice de (Rho = ,874) indicando 
una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia obtuvo 
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un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, concluyéndose 
que existe relación entre la dimensión intrapersonal y desempeño en docentes en 
una Institución Educativa en Chancay, 2021. 
 
Tabla 3 





Coeficiente de correlación ,868** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 3, se aprecia los resultados en relación de la dimensión interpersonal y 
desempeño en docentes en la que se identifica un índice de (Rho = ,868) indicando 
una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia obtuvo 
un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, concluyéndose 
que existe relación entre la dimensión interpersonal y desempeño en docentes en 
una Institución Educativa en Chancay, 2021. 
 
Tabla 4 





Coeficiente de correlación ,848** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 




En la tabla 4, se aprecia los resultados en relación de la dimensión adaptabilidad y 
desempeño docente en la que se identifica un índice de (Rho = ,848) indicando una 
relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia obtuvo un 
valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, concluyéndose 
que existe relación entre la dimensión adaptabilidad y desempeño en docentes en 




Correlación entre la dimensión manejo de estrés y desempeño en docentes 
 
Dimensión manejo de estrés 
Desempeño en 
docentes 
Coeficiente de correlación ,873** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 5, se aprecia los resultados en relación de la dimensión manejo de estrés 
y desempeño en docentes en la que se identifica un índice de (Rho = ,873) 
indicando una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de 
significancia obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es 
aceptada, concluyéndose que existe relación entre la dimensión manejo de estrés 
y desempeño en docentes en una Institución Educativa en Chancay, 2021. 
 
Tabla 6 
Correlación entre la dimensión impresión positiva y desempeño en docentes 
 
Dimensión impresión positiva 
Desempeño en 
docentes 
Coeficiente de correlación ,852** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 6, se aprecia los resultados en relación de la dimensión impresión 
positiva y desempeño en docentes en la que se identifica un índice de (Rho = ,852) 
indicando una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de 
significancia obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es 
aceptada, concluyéndose que existe relación entre la dimensión impresión positiva 





En el presente estudio se investigó la relación entre Inteligencia emocional y 
desempeño en docentes en una Institución Educativa en Chancay, 2021. En la 
actualidad resulta pertinente conocer el estado emocional, la autorregulación de los 
docentes, puesto que se encuentran laborando bajo un ambiente confinado; lo cual 
es importante para poder evidenciar como manejan el control de emociones, 
teniendo en cuenta que su desempeño se genera en el trabajo remoto y la 
interacción que resulte con los estudiantes que tiene a cargo. 
 
En relación con la hipótesis general, para las variables inteligencia emocional y 
desempeño en docentes, los hallazgos coinciden con Valente et al. (2020) en su 
artículo científico, tuvo como objetivo si las habilidades de inteligencia emocional 
influyen en la eficacia del maestro. Los resultados, mostraron que los maestros de 
escuela con mayores habilidades para percibir, comprender, expresar, clasificar, 
manejar y regular las emociones demostraron mayores niveles de eficacia docente. 
Asimismo, se concluyen con los resultados que respaldan la capacidad de 
inteligencia emocional de los maestros para el desempeño laboral y se suman a la 
literatura que sugiere que para tener éxito en el complejo y exigente entorno 
escolar, los profesores deben desarrollar las habilidades emocionales necesarias 
para mejorar su eficacia. 
 
En el mismo orden de ideas, Ortiz (2020) quien demostró que las variables 
inteligencia emocional y desempeño profesional docente presentan relación directa 
y significativa. Asimismo, concluyó que cuando un docente tiene la capacidad de 
reconocer, aceptar y canalizar sus propias emociones y, estas pueden manejarse 
se tendrá un desarrollo positivo para el desempeño profesional docente. Además, 
Del Águila (2020), en su tesis de maestría, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, el cual concluyó en base a 
los resultados que ambas variables presentan una correlación directa alta y 
significativa. 
Por el contrario, los hallazgos son contrarios con Jaramillo (2019), quien determinó 
la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en una unidad 
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educativa, Ecuador 2018. Para ello, estableció como conclusión de rechazar la 
hipótesis alterna, por lo cual el nivel de inteligencia emocional no se relaciona con 
el desempeño de los docentes. 
Para sustentar, Salavera et al. (2020) refieren que existen relaciones entre la 
emoción y, el yo. Dicha conexión propicia a que las emociones se presenten con 
niveles diferentes que se plantean de acuerdo a la situación que la persona 
presenta con su ambiente y, las necesidades que tenga. Además, considerando el 
constructo de la variable se basa en un proceso educativo que requiere ser 
permanente y continuo en el desarrollo integral del ser humano (Petridos, 2016). 
Además, según Geng (2018) con relación del Modelo Reuven Bar-On (1997) 
nombra los componentes factoriales de la inteligencia emocional BarOn Emotional 
Quotient Inventory (BarOn) refiere en su teoría como es que las personas se 
relacionan con su entorno más cercano, familia, escuela, sociedad. 
 
Para agregar, el desempeño docente, Ramírez y Olmos (2020) hacen referencia 
que el docente debe mantener una relación de respeto con sus estudiantes, 
centrándose siempre en sus necesidades y reforzando las potencialidades de cada 
uno; esto permitirá un desarrollo y vínculo con el aprendizaje y su comportamiento, 
generando beneficios como altos niveles de perfeccionamiento; los docentes deben 
tomar como objetivos principales contribuir positivamente en las mejora de la 
persona siendo empáticos con sus estudiantes para así posibilitar los resultados 
positivos de los aprendizajes. 
 
En relación con para la primera hipótesis específica de la dimensión intrapersonal 
y desempeño en docentes, coinciden con los hallazgos de Castejon (2017), quien 
evaluó la inteligencia emocional, la resolución de conflictos en el aula y su relación 
con el desempeño del profesorado en la Universidad Central, Ecuador. Los 
resultados obtenidos revelaron que existen conflictos en el aula. Ausencia de 
gestión en control de conflictos, sin embargo una notoria experiencia del docente 
hace significativa la relación con su desempeño docente. Llegando a concluir que 
las variables tienen relación significativa, considerándose que deben depurarse los 
elementos que no favorecen a la mejora del clima o ambiente en el aula. 
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Para sustentar, la correcta adquisición y utilizar componentes de tipo emocional, se 
ubica en una situación directa sobre el empleo para lograr un éxito escolar, para 
llegar alcanzar relevancia entre la comprensión y contenidos en torno a la 
memorización del aprendizaje (Dolev y Leshem, 2017). Para agregar, Palomino 
(2017) menciona que permite a los individuos poder adecuarse al entorno o 
contexto de tal modo que genere posibilidades de supervivencia por medio del 
equilibrio que origina una buena relación consigo mismo. 
 
En relación con la segunda hipótesis específica de la dimensión interpersonal y 
desempeño en docentes, los hallazgos coinciden con Candela et al. (2020), en su 
artículo científico, tuvieron como objetivo determinar la relación entre variables, el 
tipo de investigación fue descriptiva correlacional transeccional. Lo resultados 
revelaron que cada una de las hipótesis guarda relación con la variable. Sin 
embargo se evidenció que en la gestión de desempeño docente la relación es baja 
y significativa. 
 
Asimismo, coincide con Méndez (2020), quien tuvo como objetivo medir la relación 
entre la inteligencia emocional y desempeño laboral en una Institución Pública de 
Trujillo, los resultados demostraron que más de la mitad de los docentes presentan 
niveles de inteligencia emocional altos y el desempeño laboral precisa un 54,2%. 
Llegando a concluir que existe correlación directa y significativa entre las variables 
en estudio. 
Para sustentar, Puertas et al. (2020) refiere que el término de inteligencia emocional 
hace referencia que todavía es una definición nueva que se encuentra ligado al 
vínculo de la salud física, emocional, por ello es recomendable que se cuenten con 
psicólogos en las escuelas como parte de la orientación. Al respecto, es visto que 
todo docente a la actualidad requiera orientación para mejorar su inteligencia 
interpersonal y con ello, tenga un mejor rendimiento o desempeño. 
 
En relación con la tercera hipótesis específica de la dimensión adaptabilidad y 
desempeño en docentes, los hallazgos coinciden con Pincay, Candelario y Castro 
(2018), tuvieron como objetivo relacionar la variable inteligencia emocional y la 
evaluación del desempeño docente. Los resultados tomaron en cuenta 
dimensiones de aclaración, autoevaluación por pares, heteroevaluación y 
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evaluación de gestión. Se concluyó que existe una relación directa entre las 
variables señaladas, siendo así que a mayor inteligencia emocional mayor 
desempeño laboral en los docentes investigados. 
Para sustentar, Mamat (2020) hace referencia que tiene relación con la capacidad 
en monitorear los sentimientos y emociones en el ser humano, con la intención de 
discriminar la información que obtiene sobre las acciones y pensamientos propios. 
Asimismo, Matienzo (2020) sostiene que se considera como docente al ser humano 
que se adapta y guía las diversas situaciones de aprendizaje y logra que el 
estudiante se interese por buscar nuevos conocimientos y explicaciones que 
esclarezcan y amplíen sus ideas, satisfaciendo de esta manera las ansias que tiene 
de interrelacionarse con el medio que le rodea. 
En relación con la cuarta hipótesis específica de la dimensión manejo de estrés y 
desempeño en docente, los hallazgos coinciden con Domínguez (2020), quien tuvo 
como objetivo medir la relación entre la inteligencia emocional y desempeño laboral, 
Chimbote. Los resultados muestran altos niveles de actitudes en las dimensiones 
de estrés, estado de ánimo. Llegando a concluir que ambas variables guardan 
relación directa y significativa con un valor de Rho = ,747 para las dos variables 
estudiadas. Además, Candela et al, (2020) concluyeron en su investigación que 
todas las dimensiones se integran como componente de la inteligencia emocional 
dando énfasis a dimensiones como el estrés y estado de ánimo. 
 
Para sustentar, Vaquero et al. (2020) sostienen que el contexto escolar, presenta 
un medio de generación de valores y comportamiento adaptativos. Por otro lado, la 
Institución Educativa puede presentar un ambiente de conductas antisociales, 
agresivas; dimensión manejo del estrés, introduce los factores de tolerancia al 
estrés, el control de impulsos propios. Asimismo, Calva (2020) sostiene que es la 
capacidad necesaria para la tomar una decisión en situaciones de estrés y ansiedad 
por medio de la regulación de emociones. 
 
En relación con la quinta hipótesis específica de la dimensión impresión positiva y 
desempeño docente, los hallazgos coinciden con Aparici et al. (2020) en su artículo 
científico, tuvieron como objetivo examinar la relación entre inteligencia emocional, 
generatividad y autoeficacia, identificando diferentes perfiles de inteligencia 
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emocional. El análisis de conglomerados identificó cuatro tipos de inteligencia 
emocional, perfiles: el primero con puntajes altos en atención y puntajes bajos en 
reparación, el segundo con puntajes altos en todas las dimensiones de la IE, la 
tercera con puntuaciones bajas en todas las dimensiones de la IE y un cuarto perfil 
con baja puntajes en atención y puntajes altos en reparación. Los resultados 
mostraron diferencias estadísticas significativas entre los perfiles encontrados y las 
diferentes dimensiones de generatividad y autoeficacia. Concluyeron que los 
puntajes de la inteligencia emocional altos tenían más probabilidades de presentar 
puntajes altos en generatividad positiva y autoeficacia y menor probabilidad de 
presentar puntuaciones altas en dudas generativas. 
Para sustentar, está encargada de poder identificar a las personas que deseen 
tener una impresión positiva. Asimismo, Ponce y Aguaded (2017) sostiene que es 
la medida de la percepción exacerbada y favorable de uno mismo. En relación con 
Tamayo (2020), hace referencia que la inteligencia es el producto social, el mismo 
que construye el desarrollo de la inteligencia como fruto de la interacción del sujeto 
en su entorno. Asimismo, Español, Franco y Gonzáles (2020) señalan que es un 
enfoque que rompe paradigmas y ofrece en forma integral una instrucción de 
carácter personalizado basada en poder crear vínculos fuertes entre la institución y 
la comunidad a fin de garantizar que los niños adquieran competencias con 





Se concluye que inteligencia emocional y desempeño en docentes tiene 
relación entre los docentes, lo cual sugiere que tendrá una mejor inteligencia 
mejor será el desempeño en los docentes. 
 
Segunda: 
Se concluye que la dimensión intrapersonal y desempeño en docentes, se 
encuentra relacionada para que estos puedan desarrollarse de modo crítico 
sus factores de respuesta a nivel interno, propio y con ello resulte un mejor 
desempeño. 
Tercera: 
Se concluye que la dimensión interpersonal y desempeño en docentes, va 
permitir que autorregulen las emociones frente a los demás, caso específico 
el ambiente laboral, ara hacer de ello un desempeño docente propicio, 
partiendo del respeto por los demás. 
 
Cuarta: 
Se concluye que la dimensión adaptabilidad y desempeño en docentes, los 
docentes tienen el rol de ser guías, acompañantes en el proceso de la 
práctica pedagógica; por ello es necesario que se adapten a las diversas 
situaciones del contexto para afrontar con éxito los retos que se propongan. 
Quinta: 
Se concluye que la dimensión manejo de estrés y desempeño en docentes, 
es vital que se mantenga las estrategias de autorregulación emocional para 




Se concluye que la dimensión impresión positiva y desempeño en docentes, 
va relacionarse con su modo de ver su imagen, su opinión de sí mismo, 






Se recomienda buscar que los docentes participen en capacitaciones que ayuden 
a poder autorregular sus emociones y exploren su inteligencia emocional 
para hacer de su desempeño una experiencia enriquecedora, cotidiana y 
amena. 
 
Se recomienda abordar la inteligencia intrapersonal en los docentes para 
desarrollando la identificación de sus fortalezas, cualidades para disponerse 
en el camino de la reflexión y autocritica constructiva. 
 
Se recomienda que los docentes interactúen para hacer empleo de su inteligencia 
interpersonal, partiendo desde el criterio empático, junto a la atención, y 
sobretodo el reconocimiento de emociones en los demás. 
 
Se recomienda que para mejorar la dimensión adaptabilidad en los docentes deben 
reconocer que los errores son parte del proceso de mejora. Por ello, es 
preciso que se tenga una comunicación fluida para comprender sus 
aspectos. 
 
Se recomienda que los docentes deben acudir a capacitaciones o cursos de manejo 
de estrés, puesto que se necesita que se encuentren emocionalmente en 
equilibrio para un mejor rendimiento en su desempeño y, por lo tanto en 
armonía. 
 
Se recomienda que los docentes establezcan una correcta impresión positiva de su 
imagen, ello ayudará a que los estudiantes se predispongan en algunas 
actividades que tengan, para así demostrar las actitudes o acciones 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE S 
Problema  general 
¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa  en 
Chancay, 2021? 
 
Problemas   específicos 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión intrapersonal y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa  en 
Chancay, 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión interpersonal y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa  en 
Chancay, 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión adaptabilidad y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa  en 
Chancay, 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión manejo de estrés, 
impresión positiva y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa  en 
Chancay, 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión impresión positiva y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa en 
Chancay, 2021? 
Problema  general 
Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y 
desempeño en docentes en una 




Determinar la relación entre la 
dimensión intrapersonal y el 
desempeño en docentes en una 
Institución  Educativa en 
Chancay, 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión interpersonal y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa en 
Chancay, 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión adaptabilidad y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa en 
Chancay, 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión manejo de estrés, 
impresión positiva y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa en 
Chancay, 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión impresión positiva y el 
desempeño en docentes en una 
Institución Educativa en 
Chancay, 2021. 
Hipótesis  general 
Existe relación entre la 
inteligencia emocional y 
desempeño en docentes en una 
institución educativa, 2021. 
 
Hipótesis  específicas 
Existe relación entre la dimensión 
intrapersonal y el desempeño en 
docentes en una institución 
educativa, 2021. 
Existe relación entre la dimensión 
interpersonal y el desempeño en 
docentes en una institución 
educativa, 2021. 
Existe relación entre la dimensión 
adaptabilidad y el desempeño en 
docentes en una institución 
educativa, 2021. 
Existe relación entre la dimensión 
manejo de estrés, impresión 
positiva y el desempeño en 
docentes en una institución 
educativa, 2021. 
Existe relación entre la dimensión 
impresión positiva y el 
desempeño en docentes en una 
institución educativa, 2021. 
Variable 1:    Inteligencia   emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de 
valores 
Nivel  y Rango 
 
Intrapersonal 
 Comprensión  emocional  de sí 
mismo. 










1. Muy rara v ez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 






























Interpersonal  Niv el de empatía 
 Relaciones con los demás 
 Relaciones interpersonales 
 Responsabilidad social 






Adaptabilidad  Solución de problemas 
 Plantea solución ante 
situaciones adv ersas 
 Experimentación con la 
realidad 
 Contrasta sus soluciones 








Manejo de estrés  Tolerancia al estrés 
 Manejo del estrés 
 Soportar actitudes de 
beligerancia 
 Control de los impulsos 







Impresión  positiva  Imagen personal  que 
proy ecta de sí mismo 
 Autoconocimiento 
 Imagen que los demás 
perciben 
 Acepta la opinión de los 









Variable  2: Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 
Nivel y Rango 




1 = Nunca 
2 = Casi Nunca 
3 = A v eces 
4 = Casi siempre 






Enseñanza  Clima para el aprendizaje 








   Participación  Actitud democrática 
 Familia de aprendizaje 
15-16 
17-18 




 Reflexiona sobre su labor 
 Docente ético 
19-21 
22-24 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 





No experimental. Transversal 
Descriptivo Correlacional 
(Hernández y Mendoza, 2018) 
 
MÉTODO: 
Hipotético deductivo, con 
un enfoque cuantitativo 
 
POBLACIÓN: Estuvo 
constituida por 80 docentes de 




MUESTRA: Censal, estuvo 
constituida por 80 docentes de 
una institución educativa , 
Chancay 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de inteligencia emocional 
Ámbito de Aplicación: Chancay 
Forma de Administración: Colectiva 
Variable 2: Desempeño docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de desempeño docente 
Ámbito de Aplicación: Chancay 







-Para determinar la correlación de las variables se utilizó  Rho 
de Spearman 
ANEXO 2 
TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 7. Operacionalización de variable Inteligencia emocional 
































Nivel de empatía 





Solución de problemas 
Plantea solución ante situaciones adversas 
Experimentación con la realidad 
Contrasta sus soluciones 
Nivel de flexibilidad 
 
Tolerancia al estrés 
Manejo del estrés 
Soportar actitudes de beligerancia 




Imagen personal que proyecta de sí mismo 
Autoconocimiento 
Imagen que los demás perciben 
Acepta la opinión de los demás con respecto 































1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
4. Muy a 
menudo 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
4. Muy a 
menudo 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 




1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 




1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
































Fuente: Elaborado según Ugarriza y Pajares (2005) 
 
Tabla 8. Operacionalización de variable Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
Valores 
Niveles y Rangos 
Preparación para el 




Enseñanza para el 





Participación en la 
gestión de la escuela 




Desarrollo de la 






Clima para el aprendizaje 
Proceso de enseñanza 
Evaluación del aprendizaje 
 
 
Participación activa y 
democrática 
Relación con las familias 
 

























1 = Nunca 1 
2 = Casi Nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 


















A continuación encontraras unas preguntas que se refieren a Inteligencia Emocional, y en el 
margen derecho podrás marcar: 
1= Muy rara vez 2= Rara vez 3= A menudo 4= Muy a menudo 
Responda a todas las preguntas CON SINCERIDAD, pues no son difíciles ni 
hay nada malo en ellas. 
ANEXO 3 
Cuestionario de Inteligencia Emocional 
Autor: BarOn ICE: NA Año: 1997 
















1 Me importa lo que les sucede a las personas.     
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento     
3 Me gustan todas las personas que conozco     
4 Soy capaz de respetar a los demás     
5 Me molesto demasiado de cualquier cosa.     
6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos     
7 Pienso bien de todas las personas     
8 Peleo con la gente.     
9 Tengo mal genio     
10 Puedo comprender preguntas difíciles.     
11 Nada me molesta     
12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.     
13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles     
14 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     
15 Debo decir siempre la verdad     
16 Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
    
17 Me molesto fácilmente.     
18 Me agrada hacer cosas para los demás.     
19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas. 
    
20 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     
21 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento. 
    
22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 
    
23 Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos. 
    
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas.     
25 No tengo días malos.     
26 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.     
27 Me disgusto fácilmente.     
28 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.     
29 Cuando me molesto actúo sin pensar.     
30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO DESEMPEÑO DOCENTE 
Autor: Manual del buen desempeño docente MINEDU (2014) 
Instrucciones: Estimados docentes, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener información 
relevante en su desempeño, por tal motivo le pedimos leer con atención y marcar solo una alternativa  
como respuesta a cada afirmación. Este cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 
Información general:   Nombrado: (       )        Contratado:(      ) 
 
Marca una (x) en el recuadro tu respuesta según la siguiente escala de valores: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Nº Dimensiones/Ítems Escalas 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 
1 
Demuestra conocimiento actualizado en la disciplina, teorías, práctica pedagógica y didáctica de las 
áreas que enseña. 
     
2 Conoce las características de sus estudiantes, de sus necesidades especiales y de sus contextos.      
3 Incluye el uso de las TIC en su programación anual, unidades y sesiones de aprendizaje.      
4 
Planifica, en el trabajo colegiado, situaciones de aprendizaje para mejorar los resultados de sus 
estudiantes. 
     
5 
Diseña una evaluación de forma sistemática, permanente, formativa y diferencial para sus 
estudiantes. 
     
6 
Elabora sus sesiones de aprendizajes teniendo en cuenta estrategias que favorecen el conflicto 
cognitivo y el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
     
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 
7 
Promueve un ambiente acogedor entre sus estudiantes basados en el afecto, la justicia, la confianza, 
el respeto mutuo, la empatía y la colaboración. 
     
8 
Comunica continuamente a sus estudiantes las altas expectativas que tiene de las posibilidades de 
aprender de todos y cada uno de ellos. 
     
9 Reflexiona con los estudiantes sobre experiencias y tipos de discriminación y exclusión.      
10 
Controla la ejecución en su programación anual de aprendizaje, para introducir cambios oportunos 
ante situaciones imprevistas. 
     
11 
Emplea materiales diversos teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
     
12 
Desarrolla estrategias y actividades de aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo 
en los estudiantes. 
     
13 
Utiliza métodos y técnicas que le permite evaluar de forma diferenciada los aprendizajes de sus 
estudiantes. 
     
14 
Sistematiza los resultados en la evaluación de aprendizajes para la toma de decisiones y 
retroalimentación oportuna con los estudiantes. 
     
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 1 2 3 4 5 
15 Participa en la gestión anual del Proyecto Educativo Institucional.      
16 Participa activamente en los planes de mejora involucrándose en los equipos de trabajo 
institucional. 
     
17 Fomenta trabajos colaborativos con las familias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.      
18 Comparte, a través de reuniones con las familias, los retos que presenta en su trabajo pedagógico, 
sus avances y resultados. 
     
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 1 2 3 4 5 
19 Participa en experiencias significativas de formación y desarrollo profesional.      
20 Reflexiona, a través de comunidades virtuales con profesionales, sobre su práctica pedagógica.      
21 Tiene conocimiento de la normatividad básica que rige el sistema educativo especialmente de la 
gestión pedagógica y de la función docente. 
     
22 Aplica prácticas, en su acción formadora, que van de acorde con las necesidades de los estudiantes.      
23 Resuelve conflictos diversos en la escuela aplicando criterios éticos y sociales.      
24 Actúa respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del niño y adolescente.      
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ANEXO 5 
FORMULARIO DE GOOGLE 
Aplicamos los instrumentos  de evaluación (cuestionarios) a través de formularios google form a 




Ficha Técnica del cuestionario de Inteligencia Emocional 
Nombre : EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 
Autor  : Reuven BarOn. 
Adaptación : Nelly Ugarriza Chávez - - Liz Pajares del Águila (2005) 
Objetivo : Determinar el nivel de inteligencia emocional 
Usuarios : Mayores de 18 años 





Ficha técnica del cuestionario de desempeño docente 
Nombre : Cuestionario de desempeño docente 
Autor : Manual del buen desempeño docente MINEDU (2014) 
Objetivo : Percepción de los docentes sobre su desempeño docente 
Duración : 10 minutos aproximadamente 
Validez : Por juicio de expertos. 
Categorías : Eficiente, regular y deficiente 
Estructura : El cuestionario consta de 24 ítems; Escalas: 1 = Nunca; 2 = Casi 
Nunca; 3 = A veces; 4 = Casi siempre; 5 = Siempre. Niveles: Eficiente (104-120); 



































Juicio de expertos 
 
Validador DNI Aplicabilidad 
Mg. Chavinpalpa Suarez Rocío del Pilar 16004794 Aplicable 
Mg. Villafane Robles María Amanda 





Fuente: Validez de los instrumentos (ver Anexo 6). 
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ANEXO 8 
RESULTADOS DEL PILOTO 
Confiabilidad 
 




















Consentimiento y/o asentimiento informado 
 
 
